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PRIZNANJA I NAGRADE
37. podjela nagrada
Prof. dr. Vratislav Bedjani~
U pro{loj je godini Iskra d.d. Ljubljana u surad-
nji s Ministarstvom znanosti i tehnologije Republi-
ke Slovenije raspisala nagrade za doktorske diser-
tacije te magistarske i diplomske radove s podru~ja
sustava, ure|aja i elemenata automatizacije, za{tite
i vo|enja elektroenergetskih sustava i sklopne teh-
nike. Na natje~aj su radove poslali Fakultet za elek-
trotehniku u Ljubljani i Fakultet za elektrotehniku,
ra~unarstvo i informatiku u Mariboru.
Radove je ocjenjivalo povjerenstvo u sastavu:
prof. dr. Anton Ogorelec (predsjednik), prof. dr.
Karel Jezernik, mr. sc. Peter Kiralji, dr. sc. Janez
Humar, univ. dipl. ing. i Jo`e Pukl, univ. dipl. ing.
(tajnik). Predsjednik povjerenstva prof. dr. Anton
Ogorelec, dugogodi{nji suradnik prof. dr. Vratislava
Bedjani~a, ujedno je i poticatelj dodjele ovih nagra-
da.
Odlukom Povjerenstva nagra|eni su: mr. sc. Pe-
ter Gerzevi~ za magistarski rad Detekcija in dijag-
nostika okvar vzbujalnih navitij sinhronskih gene-
ratorjev, Robert Horvat za diplomski rad Emulacija
mehanskih bremen pogona z asinhronskim motor-
jem, Stanislav Hosta za diplomski rad Daljinski
nadzor delovanja diagnosticnega sistema elektro-
motorskih pogonov, Milo{ Maksi} za diplomski rad
Izra~un {irjenja flikerja v prenosnem omre`ju, Rok
Markovi~ za diplomski rad Inercialni navigacijski
sistem i Borut Pov{e za diplomski rad Robotska
celica za manipulacijo malih motorjev.
Dodjela nagrada za 2007. godinu tradicionalno
je odr`ana u prosincu iste godine u poslovnoj zgra-
di Iskre u Ljubljani. Osim predstavnika Iskre, na-
gra|enih kandidata te njihovih mentora i obitelji i
prijatelja, na dodjeli nagrada bili su i prof. dr. Bo{-
tjan @ek{, predsjednik Slovenske akademije znano-
sti i umjetnosti, prof. dr. Janez Nastran, dekan
Elektrotehni~koga fakulteta i Janez Renko, direktor
udruge elektroindustrije pri Gospodarskoj komori
Slovenije.
U ime stru~nog povjerenstva radove kandidata
prikazao je Jo`e Pukl, savjetnik uprave Iskre d.d.
Stru~no je povjerenstvo pri ocjenjivanju predlo`e-
nih radova posebnu pozornost posvetilo primjenji-
vosti prikazanih rezultata.
Do sada je dodijeljeno 253 nagrade i to za 46
doktorskih disertacija, 79 magistarskih te 128 di-
plomskih radova.
Svi se nagra|eni radovi mogu pogledati u Iskri
d.d., Kotnikova 28, Ljubljana.
Prof. dr. Anton Ogorelec
IZVJE[]A SA SKUPOVA
MIPRO 2008
Jo{ jedan uspje{an me|unarodni skup
MIPRO Opatija, 26.— 30. svibnja 2008.
Kongresni centar Grand hotela Adriatic i hotel Admiral
Pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Re-
publike Hrvatske gospodina Stjepana Mesi}a u
Opatiji je odr`an 31. Me|unarodni skup MIPRO.
Na skupu je sudjelovalo oko tisu}u sudionika iz
35 zemalja sa svih kontinenata. Bio je to jo{ jedan
vrlo uspje{an i koristan susret znanosti i obrazo-
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Slika 1. Dobitnici nagrada Prof. dr. Vratislav Bedjani~ i
~lanovi povjerenstva prof. dr. Anton Ogorelec i
prof. dr. Karel Jezernik
vanja s gospodarstvom i dr`avnom upravom. Vr-
hunsku su organizaciju skupa pomogli brojni spon-
zori. Generalni su sponzor Skupa bile T — Hrvatske
Telekomunikacije, zlatni sponzori Kon~ar Elektro-
industrija, HEP — Hrvatska elektroprivreda, Erics-
son Nikola Tesla, Siemens i VIPNet, srebrni spon-
zor bio je Microsoft Hrvatska, bron~ani sponzori
Exor, OiV, IBM Hrvatska, Dalekovod i KING ICT,
a sponzori STORM Computers, Micro-Link, T-
-Mobile, ECS i TIS.
Tradicionalno, skup je organizirala Hrvatska
udruga MIPRO, uz brojne suorganizatore od kojih
su najzna~ajniji Sveu~ili{te u Zagrebu i Sveu~ili{te
u Rijeci, Fakultet elektrotehnike i ra~unarstva Za-
greb, IEEE Croatia Section, Fakultet organizacije i
informatike Vara`din, Kon~ar Elektroindustrija,
Ericsson Nikola Tesla, HEP — Hrvatska elektro-
privreda, Institut Ru|er Bo{kovi} Zagreb, Pomorski
fakultet Rijeka i ostali. Veliku su podr{ku Skupu
pru`ili brojni pokrovitelji kao {to su Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i {porta, Ministarstvo mora,
prometa i infrastrukture, IEEE Region 8, Hrvatska
gospodarska komora, Primorsko-goranska `upanija,
Grad Rijeka i drugi.
Znanstvena i stru~na savjetovanja/konferencije
Od mno{tva sadr`aja navodimo u prvom redu
znanstveno-stru~na savjetovanja/konferencije kojih
je ove godine bilo deset. To su: Mikroelektronika,
elektronika i elektroni~ka tehnologija (MEET),
Grid i vizualizacijski sustavi (GVS), Telekomunika-
cije i informacije (CTI), Ra~unala u tehni~kim sus-
tavima (CTS), Inteligentni sustavi (CIS), Ra~unala
u obrazovanju (CE), Digitalna ekonomija — Peta
Alpe Jadran sveu~ili{ta inicijativa (DE), Sigurnost
informacijskih sustava (ISS), Poslovni inteligentni
sustavi (miproBIS) i Lokalna uprava (LG). Poseb-
no su savjetovanje ~inili radovi studenata dodi-
plomske nastave. Savjetovanje Lokalna uprava ove
je godine odr`ano prvi put, a uvedeno je na inici-
jativu Grada Rijeke — Zavoda za informati~ku dje-
latnost.
Na savjetovanjima je prikazano 258 radova au-
tora iz 35 zemalja. To je do sada rekordani broj ra-
dova na skupovima MIPRO. Polovica je radova do-
ma}ih, a polovica inozemnih autora. Najve}i je broj
radova prijavljen za savjetovanja CE, MEET i CTI.
Uz prijavljene radove prikazana su i ~etiri pozvana
rada autora iz Japana, [vicarske, Austrije i Italije
te niz stru~nih prezentacija autora koji su skupni
~lanovi udruge MIPRO. Tri su najbolja rada nagra-
|ena vrijednim nagradama. Kvaliteta radova na
skupu MIPRO raste iz godine u godinu, {to treba
pripisati sinergijskom u~inku autora iz sve ve}eg
broja zemalja i iz razli~itih djelatnosti. Treba istak-
nuti da zna~ajan broj autora iz dalekih zemalja re-
dovito dolazi na MIPRO, {to zna~i da MIPRO po-
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Slika 1. Sve~ano otvaranje Skupa MIPRO 2008 u velikoj dvorani Kongresnog centra Grand hotela Adriatic u Opatiji
staje konstanta u kalendarima ne samo skupnih ~la-
nova ve} i pojedina~nih sudionika.
Seminari
Seminari su izvorna aktivnost MIPRO-a. I sam
je MIPRO davne 1978. godine ponikao na semi-
narima o primjeni mikroprocesora i bio za~etnik
ideje organiziranog cjelo`ivotnog obrazovanja na
ovim prostorima. Ove je godine odr`an tradicional-
ni HEP-ov seminar posve}en ICT-u u elektroener-
getskom sustavu. Bio je to izuzetno dobro vo|en
seminar koji je okupio vrhunske predava~e iz aka-
demske zajednice i iz gospodarstva (FER, KING-
-ICT, Nokia Siemens Networks, University of
Liege, Kon~ar-KET, Kon~ar-INEM, ABB, ADNET,
Micro-Link). Osim HEP-ovih seminara odr`an je i
seminar Usporedno in`enjerstvo te radionica o ~e-
tvrtoj generaciji projekata TEMPUS.
Plenarna tema
Iako skup po~inje ponedjeljkom radom na semi-
narima i radionicama, sve~ano se otvorenje skupa
MIPRO uvijek odr`ava srijedom. Sastavni dio sve-
~anoga otvaranja, koje je zadnjih godina u profe-
sionalnom smislu zna~ajno unaprije|eno zahvalju-
ju}i pomo}i profesionalne organizacije, jest plenar-
na tema Tehnologija i globalizacija koju je ovoga
puta prezentirao Ivan Vidakovi}, glavni direktor
IBM Hrvatska. Ovaj izuzetno kvalitetan i odli~no
obavije{ten stru~njak u podru~ju visokih tehnologi-
ja dao je kompleksan prikaz me|udjelovanja novih
tehnologija i dru{tvenog razvoj, a zadr`avaju}i se
prete`no na nanotehnologijama koje }e biti presu-
dan faktor razvoja u neposrednoj budu}nosti. Sva-
kako je dobro pripremiti se za dolaze}e doba u ko-
jem niti jedno podru~je ljudskih djelatnosti ne}e
ostati nedirnuto nanotehnologijom. Sli~no }e se do-
goditi kao kod uvo|enja ra~unarstva u primjene.
Danas je svakomu jasno da pojavom ra~unala ni-
jedna ljudska aktivnost nije ostala »po{te|enom«.
Okrugli stolovi
Uz znanstvenu, stru~nu i gospodarsku kompo-
nentu MIPRO ima i jaku dru{tvenu ulogu u podru~-
ju svojega djelovanja. Ona se ogleda u organizira-
nju vrlo zahtjevnih okrugih stolova koji okupljaju
najuglednije sudionike na raspravama o temama od
velikog dru{tvenog i gospodarskog zna~aja.
Prvi su okrugli stol — Zakon o elektroni~kim ko-
munikacijama — nove mogu}nosti, izazovi i o~eki-
vanja — organizirali MIPRO i Ministarstvo mora,
prometa i infrastrukture. Bila je to posljednja ras-
prava o novome zakonu prije njegova usvajanja na
zasjedanju Hrvatskoga sabora 19. lipnja 2008. Na
okruglom su stolu analizirane odredbe Zakona koji-
ma se stvaraju potrebni uvjeti i omogu}uje nova
ulaganja u razvoj digitalne televizije i radija te us-
luga temeljenih na {irokopojasnom pristupu, {to je
danas glavni pokazatelj razvoja informacijskog
dru{tva kojega identificiramo kao dru{tvo znanja.
Velik broj sudionika ovoga okrugloga stola dokaz
je aktualnosti njegove teme.
Drugi su okrugli stol — Multimedija kao pokre-
ta~ aktualnog razvoja komunikacijskih usluga — or-
ganizirali MIPRO i Ericsson Nikola Tesla kao
ugledni skupni ~lan udruge MIPRO. Na osobito je
slikovit na~in prikazan tehnolo{ki i dru{tveni zna~aj
multimedije s naglaskom na njezine velike mogu}-
nosti u `ivotu i poslovanju. Pri tome su dane i vrlo
kriti~ke opaske o mogu}nosti zlouporabe. Istaknuto
je da svaka nova tehnologija mo`e imati pozitivan
i negativan predznak, ovisno o odnosu dru{tva pre-
ma tehnologiji.
Tre}i su okrugli stol — Strategija uvo|enja digi-
talne televizije — organizirali MIPRO i Hrvatska
agencija za telekomunikacije. Prema preporuci
Europske komisije zemlje Europske Unije prelaze
na digitalnu televiziju najkasnije 2012. godine. Isti
je rok prihvatila i Hrvatska. Uvo|enjem digitalne
tehnologije i digitalne televizije osigurava se ve}a
kvaliteta slike i zvuka, ve}i broj programa i dodat-
nih sadr`aja, uvo|enje novih interaktivnih usluga
kao i razvoj mobilne televizije i televizije visoke
razlu~ivosti. Isto tako oslobodit }e se dio postoje-
}eg frekvencijskog podru~ja koji se mo`e iskoristi-
ti za uvo|enje novih mobilnih usluga utemeljenih
na {irokopojasnom prijenosu. Posje}enost i ovoga
okruglog stola bila je vrlo dobra. Rasprava }e si-
gurno poslu`iti kao jedna od podloga za izradu
strategije uvo|enja digitalne televizije u Hrvatskoj.
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Slika 2. Plenarno predavanje gospodina Ivana Vidakovi}a,
glavnog direktora IBM Hrvatska
od te ~injenice, APIU u formi klastera nastoji oku-
piti sve gospodarske i istra`iva~ke subjekte s jed-
nim ciljem: `eli li osmisliti svoj put k dru{tvu zna-
nja, Hrvatska se mora »vratiti« u ovo visokotehno-
lo{ko podru~je. Tim je povodom na inicijativu Pro-
gramskoga odbora MIPRO-a na Skupu odr`an sas-
tanak na kojemu su dogovoreni sljede}i koraci u
formiranju klastera. Taj je sastanak nastavak tradi-
cije odr`avanja sastanaka radnih skupina, razli~itih
tijela i povjerenstava doma}eg i me|unarodnog sas-
tava u sklopu skupova MIPRO.
Izlo`ba ICT-a, elektroni~ke i mikroelektroni~ke
opreme, usluga i tehni~kih rje{enja
Izlo`ba, kao prate}a manifestacija savjetovanja i
seminara, okupila je 17 izlaga~a, me|u kojima se
posebno isti~u Kon~ar Elektroindustrija, Siemens,
Exor, Micro-Link. Broj izlaga~a bio bi i ve}i da
prostor u Grand hotelu Adriatic u kojem se izlo`ba
odr`ava nije ograni~en. Pojedini su izlaga~i na iz-
lo`bi demonstrirali vrhunska rje{enja kao {to su
trodimenzionalni tisak i skeniranje (ib-proCADD,
Ljubljana), WiMAX tehnologija i sustav ECLIPSE
(Micro-Link, Zagreb), sustavi i ure|aji za procesno
Osnivanje poluvodi~kog klastera Hrvatske
Agencija za promicanje izvoza i ulaganja Repub-
like Hrvatske (APIU) pokrenula je po~etkom godi-
ne akciju za osnivanje poluvodi~kog klastera Hrvat-
ske. Hrvatska je osamdesetih godina pro{loga sto-
lje}a imala razvijenu poluvodi~ku proizvodnju u
sklopu tada{njeg RIZ-a te jake laboratorije za hi-
bridnu debeloslojnu tehnologiju u RIZ-u i Nikoli
Tesli. Na Elektrotehni~kom fakultetu u Zagrebu i
na Institutu Ru|er Bo{kovi} postojala su i jo{ uvi-
jek postoje vrhunska istra`ivanja iz podru~ja polu-
vodi~ke fizike, elektronike i tehnologije. Polaze}i
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Slika 3. Osnivanje poluvodi~kog klastera Hrvatske
upravljanje (Kon~ar Elektroindustrija, Zagreb) i
sli~no. Izlo`ba je bila profesionalno organizirana i
osmi{ljena te daje dobar uvid u stanje ICT-a u Hr-
vatskoj i svijetu. Treba istaknuti da su izlaga~i na
izlo`bi u velikoj mjeri skupni ~lanovi MIPRO-a i
njegovi sponzori, {to ovoj izlo`bi daje zna~aj mjes-
ta okupljanja  MIPRO-u najva`nijih gospodarskih
subjekata.
Knjiga MIPRO — Yesterday, Today & Tomorrow
Pro{le je godine prije odr`avanja skupa MIPRO
prire|ena knjiga MIPRO — ju~er, danas, sutra. Luk-
suzno opremljena, na 263 stranice daje prikaz ak-
tivnosti MIPRO-a tijekom tridesetogodi{njeg raz-
doblja. Knjiga je napisana na hrvatskom jeziku pa
je namijenjena poglavito sudionicima skupova
MIPRO iz Hrvatske i eventualno s podru~ja biv{e
Jugoslavije te skupnim ~lanovima, pokroviteljima i
sponzorima. S obzirom na to da skup MIPRO ima
sve ve}i zna~aj i u me|unarodnom okru`enju, ove
je godine neposredno prije po~etka skupa MIPRO
prire|ena knjiga MIPRO — Yesterday, Today &
Tomorrow, napisana na engleskom jeziku i nami-
jenjena sudionicima MIPRO-a iz inozemstva. Knji-
ga je luksuzno opremljena i sadr`ava informacije
potrebne stranim sudionicima. U knjizi su prikazani
skupovi MIPRO i njihova kratka kronologija, opi-
sano je djelovanje udruge MIPRO, predstavljen je
grad Rijeka kao domicil udruge MIPRO i grad koji
je u svojoj povijesti, posebno u devetnaestom sto-
lje}u, bio grad novih tehnologija (torpedo, `iro-
skop, jodna tinktura....), predstavljen je i grad Opa-
tija kao doma}in skupova MIPRO i vrhunski cen-
tar umjetnosti, kulture i naravno, turizma. Autor je
obje knjige Petar Biljanovi}, dok su nadahnute
uvodne tekstove napisali mr. sc. Vojko Obersnel i
dr. sc. Amir Muzur, gradona~elnici Rijeke i Opatije.
S tisu}u sudionika iz 35 zemalja, s 258 radova
u zbornicima savjetovanja, sa 17 izlaga~a na izlo`bi
Slika 4. Izlo`ba ICT i elektroni~ke opreme i usluga
i s nizom prate}ih sadr`aja ovaj je skup bio jo{
jedan vrlo uspje{an i sudionicima vrlo koristan
me|unarodni skup MIPRO.
DaNTe kao prethodnica skupova MIPRO
Navedimo na kraju da u zadnje tri godine skupo-
vima MIPRO u Opatiji prethodi novi visokoteh-
nolo{ki skup Dan Novih Tehnologija — DaNTe koji
se sredinom travnja odr`ava u Gradskoj vije}-nici
u Rijeci u organizaciji Grada Rijeke i MIPRO-a.
Cilj je toga jednodnevnoga skupa prikazivanje
odabranih novih tehnologija iz razli~itih podru~ja
industrije, energetike, informatike, zdravstva, pro-
meta i sli~nih djelatnosti. Skup uglavnom okuplja
sudionike iz grada Rijeke i okolnih gradova, a ove
je godine privukao i ve}i broj sudionika iz Zagreba.
Skup ponovno uspostavlja tradicionalno djelovanje
udruge MIPRO i izvan termina odr`avanja skupo-
va MIPRO. Pri tome je zna~ajna podr{ka Grada
Rijeke i Zavoda za informati~ku djelatnost Grada
Rijeke koji su u MIPRO-u prepoznali partnera koji
godinama djeluje u podru~ju novih tehnologija na
kojima Rijeka treba graditi svoju ne samo tehno-
lo{ku ve} i obrazovnu i znanstvenu budu}nost. Za-
hvaljuju}i DaNTe-u skup MIPRO vi{e nije sam.
Prof. dr. sc. Petar Biljanovi}
AGRICONTROL 2007
2nd International Conference on Modeling
and Design of Control Systems in Agriculture
Osijek, 3. — 5. rujna 2007.
Drugi me|unarodni skup o modeliranju i projek-
tiranju poljoprivrednih sustava vo|enja (AGRI-
CONTROL 2007) odr`an je od 3. do 5. rujna 2007.
godine u novom konferencijskom prostoru hotela
Osijek. Skup su organizirali IFAC-ov Tehni~ki ko-
mitet 8.01 za automatizaciju poljoprivrede (Techni-
cal Committee on Control in Agriculture) posred-
stvom IFAC-ove hrvatske suradne organizacije Ko-
REMA te suorganizatori: hrvatski ogranak Sekcije
8 dru{tva IEEE, Sveu~ili{te Josipa Jurja Stross-
mayera u Osijeku i Elektrotehni~ki fakultet u Osije-
ku. Glavni je pokrovitelj skupa bio predsjednik
Republike Hrvatske gospodin Stjepan Mesi}, a os-
tali su pokrovitelji bili Ministarstvo znanosti obra-
zovanja i {porta te Ministarstvo poljoprivrede Re-
publike Hrvatske, Belje d.d. (Beli Manastir), TEB
In`enjering (Zagreb), FENDT (SR Njema~ka),
Poljoprivredni institut (Osijek), AGCO, Eurovo}e
(Orahovica) i EXOR (Zagreb).
AGRICONTROL 2007 drugi je skup u nizu. Prvi
je skup odr`an u Wageningenu (Nizozemska) 2000.
godine s ciljem unaprje|enja razli~itih vidova mo-
deliranja i automatike u poljoprivredi i biolo{koj
proizvodnji u svijetu. Cilj je drugoga skupa bio
pro{iriti podru~je istra`ivanja automatike u po-
ljoprivredi i objediniti proizvodne vidove prema in-
formacijski vo|enoj vje{tini projektiranja i in`e-
njerstva. Poja~ana uloga nadzora i modeliranja, vo-
|enja i upravljanja poljoprivrednim proizvodnim
sustavima, novoizrasla uloga mre`nih tehnologija i
jako pro{irena primjena ugra|enih ra~unarskih sus-
tava omogu}ava suo~avanje ovog podru~ja tehnike
s brojnim pitanjima i zahtjevima kao {to su: odr`i-
vost razvoja, u~inkovita uporaba resursa, poja~ani
zahtjevi tr`i{ta hrane, pitanja kvalitete i procesne
sigurnosti, sljedivosti proizvoda od njive do stola,
briga o `ivotinjama te ekonomi~nost i `ivotnost po-
ljoprivrednog sektora u vrijeme porasta cijena.
Osim toga skup je trebao potaknuti stru~njake iz
ovoga podru~ja na redovito sastajanje. Stoga je u
sklopu Skupa odr`ana prigodna sjednica komiteta
8.01 IFAC-a na kojoj je dogovoreno redovito odr-
`avanje skupova svake tri godine.
Me|unarodni programski savjet skupa (Inter-
national Program Committee) ~inilo je 55 znanstve-
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Slika 1. Sudionici skupa AGRICONTROL 2007
nika iz Hrvatske i iz 16 zemalja. Predsjedatelj je
skupa bio prof. dr. Gerrit van Straten s presti`noga
poljoprivrednog sveu~ili{ta u Wageningenu u Nizo-
zemskoj. Nacionalni organizacijski odbor skupa
~inilo je 14 znanstvenika i suradnika iz Hrvatske,
u najve}em broju suradnici Elektrotehni~koga fa-
kulteta u Osijeku. Predsjednik Organizacijskoga od-
bora bio je prof. dr. Franjo Jovi} s Elektrotehni~-
koga fakulteta Sveu~ili{ta u Osijeku.
Izazovan i zanimljiv sadr`aj skupa podijeljen je
u ~etiri glavne teme: 1. Modeliranje i automatizaci-
ja poljoprivrede, 2. Robotika i mehatronika u poljo-
privrednoj automatizaciji, 3. Skladi{tenje i obrada
hrane i 4. Informacijske tehnologije i ergonomija.
Ovako zanimljiv i {iroko postavljen okvir tema
privukao je relativno velik broj radova — ~ak 40,
no nakon strogog ocjenjiva~kog postupka koji se
sastojao od dvije do tri recenzije po radu za objav-
ljivanje su prihva}ena 33 rada. Osim toga prihva-
}ena su i tri pozvana rada. Ukupan broj autora i
suautora prihva}enih radova bio je 110 iz 17 zema-
lja svijeta. Hrvatski su autori zastupljeni samo s 3
rada (ili 9 %), {to ukazuje na prili~no skroman od-
jek ove konferencije u na{em znanstvenom okru`ju.
To upu}uje na potrebu zna~ajnije promid`be ovog,
za hrvatsko gospodarstvo `ivotno va`nog podru~ja
tehnike.
Svi su radovi objavljeni na engleskom jeziku,
koji je ujedno bio i slu`beni jezik skupa. Tiskan je
preliminarni zbornik radova s CD-ROM-om, a na-
kon skupa zbornik je izdan na CD-ROM-u. Ured-
nici zbornika konferencije bili su doc. dr. Ninoslav
Slavek i doc. dr. Robert Cupec s Elektrotehni~koga
fakulteta Sveu~ili{ta u Osijeku.
Ovaj je interdisciplinarni skup okupio stru~njake
za modeliranje i teoriju vo|enja, agrotehni~are, teh-
nologe prerade hrane, informati~are i in`enjere
strojarstva. Cilj je bio predstaviti nove pristupe i
rezultate istra`ivanja na podru~ju automatskih po-
ljoprivrednih proizvodnih linija i procesa. Konfe-
renciji je nazo~ilo 50 stru~njaka iz 11 vode}ih ze-
malja svijeta na tom podru~ju tehnike.
Dan uo~i otvaranja odr`an je koktel dobrodo{lice
za sudionike skupa koji su stizali sa svih strana
svijeta. Radni je dio skupa zapo~eo kratkim otva-
ranjem 3. rujna u prijepodnevnim satima. Na otva-
ranju su se sudionicima konferencije obratili pred-
stavnici Predsjednika Republike te pokrovitelja i
supokrovitelja. Rad je nastavljen plenarnim izlaga-
njem What can systems and control theory do for
agriculture prof. dr. Gerrita van Stratena sa Sveu~i-
li{ta u Wageningenu (Nizozemska). Nakon plenar-
noga predavanja slijedila je sekcija o vo|enju stak-
lenika koja je obuhvatila {est radova iz modelira-
nja proizvodnih procesa u staklenicima. Popodnev-
na je sekcija obuhvatila {est radova s podru~ja au-
tomatizacije uzgojnih sredina `ivotinja. Predve~er
je odr`an sastanak Tehni~koga komiteta IFAC —
Sekcija 8.01.
Drugi su dan konferencije u prijepodnevnim sati-
ma razmatrana istra`ivanja automatizacije poljopri-
vrednih strojeva, a uvodni je rad pod naslovom
Path planning and guidance of agricultural vehi-
cles izlo`io dr. sc. Rafael Linker s Techniona (Iz-
rael). Rano poslijepodne bilo je posve}eno roboti-
ma u poljoprivrednoj proizvodnji. Pozvano je pre-
davanje Mechatronic system design on agricultural
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Slika 2. Radni dio skupa
Slika 3. Sudionici skupa u Vukovaru
machinery for primary production odr`ao prof.
Herman Ramon s Katoli~koga sveu~ili{ta u Leuve-
nu (Belgija). U kasno poslijepodne sudionici su
skupa posjetili grad-heroj Vukovar, a potom su na-
stavili s ugodnim dru`enjem na ve~eri blizu Batine
u Baranji.
Tre}i, posljednji dan konferencije bio je posve-
}en automatizaciji skladi{tenja i obrade hrane te
obradi podataka i telekomunikacijama na podru~ju
poljoprivredne proizvodnje. Izlo`eno je devet rado-
va me|u kojima se posebno istaknuo rad Switching
control for post-harvest food storage Simona van
Mourika.
Konferencija AGRICONTROL 2007 omogu}ila
je ponovno aktiviranje toga multidisciplinarnoga
podru~ja djelatnosti IFAC-a. Na konferenciji je iza-
brano novo vodstvo Sekcije IFAC 8.01 te su dogo-
vorene daljnje aktivnosti sekcije. Nama preostaje
da uz pomo} dru{tva KoREMA potaknemo znan-
stvena i stru~na istra`ivanja iz kojih }e proiza}i
radovi za sljede}u konferenciju koja }e se najvjero-
jatnije odr`ati 2010. godine u Japanu.
Prof. dr. sc. Franjo Jovi},
Predsjednik Organizacijskog odbora skupa
AGRICONTROL 2007
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